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Şefik Bursaîı’nın aramızdan ay­
rılışıyla Türk resmi “üçüncü ku- 
şak”ınm son temsilcilerinden bi­
rini ve başarılı bir peyzaj sanatçı­
sını yitirdi.
Osman Hamdi Bey ve “Asker 
Ressamlar” kuşağıyla Batı anla­
yışına yönelik resim sanatına ilk 
yönelişimizin ardından Avrupa’da 
öğrenim gören “Çallı Kuşağı”yla 
(İbrahim Çallı, Avni Lifîj, Na­
mık İsmail, Nazmi Ziya, Hikmet 
Onat, Feyhaman Duran vb.) bir 
dönüm noktasına ulaşmıştı. Bu 
ikinci kuşak, akademide hocalık 
ederek Türk resminin -daha deği­
şik eğilimlere yönelecek- üçüncü 
kuşağını da yetiştirdi: Zeki Koca- 
memi, Refik Epikman, Eşref 
Üren, Nurullah Berk, Mahmut 
Cüda ve Şefik Bursalı...
1903’te Bursa’da doğan Şefik 
Bursalı, altı ay öneki görüşmemiz­
de yaşamının dönüm noktalarını 
kimi ayrıntılara da girerek anlat­
mış. Özetlersek:
"Küçük yaşta babasını yitirdi; 
yoksulluk içinde büyüdü. Bursat 
da İttihat ve Terakki Îlkokulu’nu 
ve rüşdiyeyi (ortaokul) bitirdi. Ge­
çimini -arkadaşı Cemal Nadir 
gibi- tabelacılıktan sağlıyordu.
O yıllarının en önemli “keşfi”, 
Ulucami oldu. Sık sık bu görkemli 
mimari yapıya gidiyor, Kazasker 
Mustafa İzzet, Şeyh Hamdullah 
gibi en ünlü hattatların yapıtları­
nı izliyor, kopya etmeye çalışıyor­
du. (Son yıllarına kadar bir 
‘amatör’ olarak hattatlığı sürdür­
dü.)
Suluboya resimler de yapıyor, 
bunları kentin işlek caddelerinden 
birindeki kitapçı dükkânında sa­
tışa sunuyordu. İstanbul’a gitmek 
için para biriktirmek zorundaydı.
yordu.
1930’da akademiyi bitirdi ve Av­
rupa sınavını kazandı. Ancak 
dünya ekonomik bunalımı ve dev­
letin yeterli ödeneği ayıramayışı 
yüzünden gidemedi.
İzmir ve Konya’da öğretmenlik 
yaptı. 1934’te başlayan Konya dö-
Yıllar boyu nice yoksulluğa 
katlanarak resim yapan bir 
ustasını daha yitirdi Türk 
resmi. Şefik Bursalı, evini 
ve resimlerini bir müzeye 
dönüştürülmek koşuluyla 
Kültür Bakanlığı’na 
bağışladı.
Bursa işgal edildi, resimlerinin nemi, resmine Selçuklu yapıları- 
alıcısı Yunan subayları oldu. İs- nııı ve bozkırın girmesini sağladı.
tanbul’a gitme iznini de ancak 
merkez komutanına verdiği iki su­
luboya sayesinde elde edebildi.
1921’de Sanayi-i Nefise Mekte- 
bi’ne (sonra Güzel Sanatlar Aka­
demisi) girdi. Öğrenim giderleri­
ni Bâbıâli Caddesi’ndeki tabelacı­
lara tabela, matbaacılara resim ve 
başlık yaparak sağlayabiliyordu. 
Zaman zaman da dolandırılıyor, 
emeğinin karşılığını elde edemi­
1937’de Sovyet devriminin 
onuncu yılında Ankara’da açılan 
sergiye karşılık olmak üzere Ata­
türk’ün isteğiyle Salâh Cimcoz’un 
komiserliğinde Moskova, Kiev ve 
Leningrad’da düzenlenen Türk 
ressamları sergisinde alınan tablo­
ları ilgi gördü. Sergi daha sonra 
Bükreş, Belgrad ve Atina’ya götü­
rüldü.
1938’de Güzel Sanatlar Akade-
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misi asistanlığına atandı. Kimi ho­
calarla anlaşmazlığa düşünce, İs­
tanbul Erkek Lisesi’nde sürdürdü 
öğretmenliğini. Daha sonra aka­
demiye döndü, 1%8’de yaş had­
dinden emekli olana kadar otuz 
yıl sürdü hocalığı.
Devlet resim ve heykel sergile­
rinde dört kez (1966, 1975, 1980, 
1982) ödül kazandı, 1946 Ulusla­
rarası UNESCO sergisine katıldı, 
!986’da Kültür Bakanlığı’nm ‘Kül­
tür ve Sanat Büyük Ödülü’ne de­
ğer görüldü. 1987’de doğduğu so­
kağa, “Ressam Şefik Bursalı 
Caddesi” adı verildi ve Bursa Kül­
tür Park’a büstü dikildi.
Yıllar boyu nice yoksulluğa, 
yoksunluğa katlanarak resim yap­
mıştı. Yaşının ilerlediği bir dönem­
de tablolarının büyük satış değe­
ri kazanması, onu resim satma he­
vesine yöneltmedi. Yılda bir tek re­
sim satmanın bile bir mutluluk ol­
duğu, o parayla üst baş alındığı, 
bir çift iskarpin alındığı; elde 
avuçta kalırsa alacaklılara verildi­
ği dönemleri adeta özlemle anı­
yordu. Görüştüğümüzde, artık pa­
rayı düşünmediğini; ara sıra canı 
isterse, alıcıyı gözü tutarsa resim 
sattığını söylemişti. (Sonunda evi­
ni ve resimlerini, bir müzeye dö­
nüştürülmek koşuluyla Kültür Ba­
kanlığına bağışladı.)
Çıktığı günden beri izlediği 
Cumhuriyet de en eski okurların­
dan birini yitirmiş oldu.
Anısına saygı ile...
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